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PARA CALZADOS 
W Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
18, L U C E N A , 18 
R r e o i o f i j o 
V e n t a s & \ c o n t a d o 
LB QUE OTBOS PDEBLOS 
OBIIEIIEII DEL ESTADO 
HACE un mes hablábamos en 0este mismo ' lugar de jas aspiraciones 
que Antequera tiene respecto a ayudaos 
del Estado, y lamentábamos la poca 
eficacia de las gestiones que se ¡vienen 
realizando para actiyar la resolución del 
expediente de construcción de la nueva 
Cárcel» de la Casa de Correos, creación 
de la Escuela de Artes y Oficios, termi-
nación del camino al Torcal, edificacio-
nes escolares, etc. Al propio tiempo 
indicábamos la oportunidad de resucitar 
Otra antigua aspiración local: la de tener 
guarnición; pero parece que ésta ha 
quedado en un plano secundario y 
lejano, tal vez por la imposibilidad de 
ofrecer alojamiento apropiado para una 
fuerza, militar. 
Hojeando periódicos, hemos sabido 
que la importante población granadina 
de Baza destacó una comisión a Madrid, 
de cuyas gestiones ha resultado la ob-
tención de que sea elevado a Nacional 
su Instituto, un libramiento de 27.64p 
pesetas para la repoblación del monte 
«Utnbríá de Hellín», como subvención 
concedida por ta Junta Nacional del 
Paro Obrero; material para las escuelas 
de Baza y su partido, subvenciones para 
las Cantinas y Ropero Escolares y un 
donativo de 500 libros para su Bibliote-
ca Municipa}; amén de obtener prome-
sas construcciones; escolares y sobre 
otrps.asuntos que.interesan ai pueblo, 
Antcquera viene persiguiendo la ob* 
tfnción de sus diversos asuntos ant^s 
mencionados, y es. el, caso que aunque 
ton muchas las promesas las reslidadf s 
no ilegari; el tiempo transcurre» se 
suceden los ministros y hay que <mpf^ 
zar áe nuevo ante cada nueva situación 
gubernámental. 
- No vamos a hablar de apatías ni de 
abandonos, cuando no hace muchas 
semanas se han renovado las peticioius 
y sabemos que el diputado antequerano 
sefior Laude, y sin duda los demás de la 
provincia, no ceja en su labor de insistir 
cerca de ministros y directores genera-
les para lograr algo de lo que que-
remos. 
Pero al lamentar que Antequera, pese 
a su importancia, no alcance el favor 
oficial en la medida que otros pueblo?, 
no podemos por menos, que insistir en 
el tema uno y otro día, para que no se 
duerman los llamados a velar y trabajar 
por los intereses locales, y aprovechen 
las coyunturas que puedan presentarse, 
llagando si preciso fuera a destacar una 
representación del Municipio y fuerzas 
vivas que directamente hagan ver al 
Gobierno ia necesidad de atender nues-
tras demandas, especialmente aquellas 
que al beneficiar a la población como 
mejora, vendrían a resolver durante 
algún tiempo la crisis que sufren algunas 
clases trabajadoras. 
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
POF 60 pesetas adquirirá usted CASA 
LEÓN un magnífico traje calidad su-
perior, últinirf moda y confeccionado a 
su medida por experto cortador. , 
Esta casa vende irajes hechos desdé 
15 pesetas. 
Gasa Leén 
HAN LLÉGADO L A S 
B a i l l y B a i i l i e r e 
Los Almanaques traen grandes 
regalos y una participación de 
Lotería de Navidad. 
B l o c A l m a n a q u e d e M e s a 
De wita: ÉL SÍÍLO X X 
¡Bella flor, tu vida 
es breve! 
Bella flor que levantas tu frente 
al aíbornde la célica aurora, 
y a su luz, que a tus hojas colora, 
te engalanas con loco placer. 
¿Por qué ostentas, tan llena de orgullo, 
tus preciados y bellos colores, 
si perdidos acaso ios llores 
cuando vuelva la aurora a nacer? 
Hoy la brisa quizá te acaricia, 
tus capul ios meciendo amorosa, 
y a su impulso te engríes, gozosa, 
y tu aroma fragante le das. 
Mas no miras que el rayo ardoroso 
de ese sol que contemplas ufana, 
tu hermosura la agosta y mañana 
deshojada y marchita estarás. 
Mas si trÍMé, en verdad, as tu vida 
porque apenas se goza natura 
contemplando tu dulce hermosura 
cuando seca y marchita íe ves» 
no te aflijas, que tal vez tus ho|asr 
despidiendo fragancia doquiera, 
hallarán una mano hechicera 
que en un libro {as guarde después^ 
Ángél Palánquex. 
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OS CAMIN 
Presenían actualmente todo el surtido en géneros 
de invierno y las últimas novedades para señoras, 
caballeros y niños. 
A R T I C U L O S E X C L U S I V O S DE E S T A CASA 
L o s v i e rnes , r e a l i z a c i ó n d e r e s t o s y s a i d o s . 
VIOft m ü N I C I f A L 
L A SESION Ot ANTEANOCHE 
Preside el alcalde señor Heras y con-
curren los señores Cuadra, Sorzano, 
!?uíz Burgos, Alamllla, Muñoz Burgos, 
Prieto, Velasco Dorado, Cárdenas, 
Sanz, Velasco Alvarez, Ríos y Viar. 
Se lee el acta de la anterior por el 
secrefsrio señor Pérez Ecija, a quien 
auxilia el señor Torres, siendo apro-
bada, 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez da lec-
tura a la relación de las cuentas de gas-
tos, que se aprueban. E! señor Sorzano 
alude a una cuenta de don José de la 
Fuente, de quien luego se leerá oficio 
en urgentes, y el alcalde dice que ente-
rado del asunto ordenó que fuera 
retirada. 
¿ Se da cuenta de peticiones de íuana 
Sanjuán, Felipe Atcoholado, Teresa 
Avilés, Hilario Aguilar, María Gracia 
Casado y Francisco Pérez, para que se 
les empadrone como vecinos, y a pro-
puesta del señor Ríos se accede por 
venir informadas favorablemente. 
También se accede, previos, los trá-
mites reglamentados, a solicitud de 
«nos metros de terreno en el Cemente-
fio para construir panteón familiar, que 
presenta don Enrique Martínez. 
Seda cuenta de comunicación del 
director del Hospital rogando se le 
feleve de formar parte del Tribunal 
^ara cubrir la plaza vacante de enfer-
mera, por haber ciado un informe. El 
señor Sánchez considera que como tales 
<nfeí meras no tienen que realizar ser-
vicio técnico, pues éste lo hacen los 
practicantes, en realidad sólo cuidan de 
la limpieza y para ésto no tiene que 
«xaminarlos ningún tribunal. El señor 
Sorzano estima que debe cumplirse lo 
«cordado, ateniéndose al dictamen de 
la comisión, que propuso el examen 
para elegir entre las solicitantes la que 
reuniera mejores condiciones. Habla 
también el señor Cuadra, y tras algún 
rato de debate se acuerda desestimar la 
petición del señor Acedo y que el 
Tribunal se forme por los señores de-
signados. 
Hay un escrito de los maestros na-
cionales en solicitud de que se les 
abonen los atrasos por casa-habitación y 
se tenga en lo sucesivo este pago como 
preferente. El alcalde dice que ese pago 
es de los que están más atrasados por 
no tener dinero, y considerar que se 
traía de una gratificación; por ello ha 
creído preferente atender a los sueldos 
del personal que no cuenta con otros 
medios. Su propósito es pagar esas 
mensualidades en cuanto pueda, com-
pensando los recibos de impuestos que 
adeudan los maestros; y dice que 
aunque es asunto faculta.ivo de la Or-
denación de pagos ha considerado con* 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno/ que realiza a precios 
muy bajos. 
Un avisó útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora> 
desde 1,10. Camisetas ?aguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
veniente dar cuenta del escrito a la Cor-
poración, por venir a eíla diiígid ). 
Se lee escrito de don Luis García 
Taíavera y don José Guerrero con otros 
funcionarios administrativos, soMciíando 
reposición de acuerdo relativo al r é -
gimen de ascensos del personal de 
oficinas. E! señor Sánchtz dice que 
en ese escrito, por lo exfenso y do-
cumentado, se pone de manifiesto qpe 
se ha creado un eonfusioirism que 
conviene aclarar, por lo .que pioponé 
se revoque el acuerdo anterior y se 
estudie nuevamente por la comisión 
de Personal con los asesoramientos 
necesarios. El señor Sorzano también 
cttá conforme, recordando que la co-
misión estudió el asunto precisamente 
rnotivado por petición de aigunos em-
pleados, y como se ve que no ha sido 
del agrado de los mismos interesados, 
no tiene inconveniente en que se 
revoque el acuerdo y vuelva a nuevo 
estudio. E» secretario, con la venía de 
la presidencia, estima la buena actitud 
de la Corporación y pide se le faculte 
para buscar una fórmula que no lesione 
intereses y derechos, y que como an-
teproyecto sometería a la comisión. 
Sigue el debate, y tras Indicar el 
señor Sorzano la conveniencia de que 
la propia Asociación de los funcionarios 
fuese la que formulase una ponencia, 
se seaba por revocar, desde luego, el 
acuerdo de reférencía, que el secretario 
haga el anteproyecto y la comisión ia 
dictamine. 
Preséntanse a resolución definitiva 
las cuentas de liquidación de los pre-
supuestos de 1933 y 1934. El señor 
Cuadra dice que en la sesión anterior 
pidió quedaran sobre la mesa y por 
parte de la minoría radical considera 
terminado el asunto. El interventor 
hace constar que se han cumplido los 
trámites, sin que se haya presentado 
ninguna reclamación. Ei señor Sorzano 
se muestra conforme, y se acuerda 
aprobar dicha liquidación. 
ASUNTOS URGENTES 
Se autoriza a don Miguel Nieto para 
establecer un codie en parada y se con-
cede ia vecindad a [uan Ruiz Olmo. 
Léese un oficio del señor Fuente en 
que manifiesta que a requerimiento in-
sistente del a'calde, por no haber otro 
industrial que los pudiera suministrarj 
había vendido unos fregaderos al Ayun-
támiento, y que en ausencia suya un 
empleado había expedido factura; que 
al enterarse ha pedido sea retirada pues 
no piensa cobrarla, y entendiendo que 
con ello se ha creado incompatibilidad 
con el cargo dé concejal que desempe-
ña, presenta la renuncia del mismo. El 
señorCuadra'estima exagerado el alcan-
ce dado por el señor Fuente >l asunto, 
piies se trata de una factura de veinti-
tantas pesetas, y por ello, reconociendo 
ñu delicadeza, la minoría radical entien-
de no debé admitirse la dimisión, pues 
se privaría al Ayuntamiento de la cola-
boración de dicho señor, que estima 
valiosa. El señor Sorzano lamenta lo 
sucedido, que ha dado lugar a que apa* 
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i lia*oe TD"u.32h tiempo, 
el mejor sitio para pasar l a tarcie. 
Gran variedad de «tapas» calientes, especialidad de la Venta-fllbarizas 
P R E C I O S Baño con entrada, 0.50. Entrada a la Piscina, 0.25. Tarjeta de abono por un mes, 150 
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r z contradicción con lo que el 
señor Fuente expresó ai aceptar el cargo 
de concejal, y como sabe que la actitud 
de su compañero es irrevocable, ruega 
que se admita la dimisión, que son tos 
primeros en lamentar; pero quiere ha* 
ct f c • 'ar que no se crea que la mino-
fU de Acción Popular aprovecha ía 
oc Vióí. para echar al señor Fuente, que 
es un*; de los fundadores del paítído y 
sigue rliHujo directivo, sino que sabe 
que Si?^  ocup ciones íe impiden dedicar 
ai carg»» 'oda la atención que precisa y 
por esto hace tiempo tenía anuncitído 
su propósito de dejarlo. El señor Cuadra 
dice que la Corporación no puede ad-
mitir esa dimisión puesto que el nom-
bramiento fué de orden gubernativa; 
además se basa en una delicadeza exce-
siva, pues el criterio de la ley no es tan 
estrecho y es hilar muy delgado hablar 
de una cuenta que no existe, puesto que 
fué retirada. 
La discusión, con intervención de jos 
señor es Sánchez y Ríos, se prolonga, y 
como el señor Sorzano insiste e:o su. 
criterio, y pide se resuelva en votación 
nominal, ei señor Cuadra quiere que 
conste en acta, que la votación há ?ido 
provocada por aquél y los radicales son 
llevados a ella por respeto al derecho 
de ía minoría de Acción Popular, a la 
que deja la responsabilidad de! asunto. 
Se emiten los votos, con un resultado 
de nueve a favor de no admitir la dimi-
sión del señor Fuente, y tres en contra. 
Sobre la misión encomendada a los 
señores Sánchez y Rosales, referente a 
la ayuda para libros de texto que tienen 
solicitada numerosos alumnospobresdel 
Instituto, él primero dice que la resolu-
ción ha sido distribuir a prorrateo las 
2.800 pesetas presupuestadas, de las 
cuales se restan 600 y pico, de los entre-
gados a las huérfanas, y resultando un 
58 por 100 de lo que importan ios libros 
solicitados. El señor Sanz dice que ha 
leído en un periódico, que el Ayunta-
miento de Madiid exige a ios alumnos 
a quienes entrega los libros la presen-
tación mensual de éstos y su devolución 
a fin de curso. El señor Sorzano cree 
que basta exigir se devuelvan en media-
no uso, y que los que no los entreguen 
pierdan el derecho a solicitarlos textos 
para el curso siguiente. Se acuerda de 
conformidad con dicha propuesta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sorzano ruega a ¡a presiden-
cia que cuanto antes cite a la comisión 
que tenga en su poder el proyectado 
homeasje a doña Elena de Arco, con él 
fin de dicíaminar, pues en honra de esta 
Señora su hija ha creado otra obra bene-
mérita y digna de aplauso, y el Ayun-
tamiento debe corresponder de alguna 
manera. El señor Cuadra coincide en la 
propuesta. 
También e! primero interesa del al-
caidc quelse egfreehe la vigilancia para 
imíH dír que entren en la población las 
aceitunas hurtadas, cuyos perjudicados 
son precisamente los labradores más 
modestos. 
A ambas cosas el alcalde ofrece aten-
derlas. 
Ér señor Sorzano transmite carta del 
dipuíadoseñor Laude en que manifiesta 
que ha logrado^con sus gestiones, que 
el proyectó de Cárcei sea irisladado a 
un presupuesto extraordinario. El señor 
Cuadra se congratula de ello, pues ya 
en la sesión anterior dijo que «obras 
son amores», y si las gestiones del 
señor Laude han sido fructuosas, no 
tiene Inconveniente en que se le den 
las gracias y se le invite a proseguir sus 
trabajos. 
Tras otros ruegos de menos impor-
tancia, se levantó la sesión. 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
O A ® A X ^ O M 
ORIENTACIONES 
S O B R E Lft PUBLICIDftD 
Ha dicho un gran pensador acerca de 
la Publicidad que es tan importante que 
hasta el mismo DÍJS necesita de las 
campanas para atraer a los creyentes. 
El pensamiento de Lexis—aplicable a 
todas las creencias—desde Mahoma a 
Cristo, desde Confucio a Buda—puede 
y debe aplicarse con mayor razón al 
desarrollo del comercio. 
Hay que ir deshaciendo las viejas 
creencias acerca del desarrollo econó-
mico de los pueblos y pensar que la 
verdadera riqueza es la que se basa en 
ese gran duaUsmo dé la producción y 
la venta dé las cuales es imposible 
h@y por hoy—la primera sin la última. 
Quizás nuestros viejos castellanos no 
anduvieron acertados en su refrán que 
aún nombran las gentes que con cegue-
ra mental no quieren gastar poco para 
vender mucho. El dicho que el liuert 
paño en el arca se vende es actualmente 
de una falsedad abrumadora. Quizás 
fuera mejor decir que el buen paño... 
en el arca se apelilla. Es necesaria la 
publicidad como base del éxito. Comer-
ciante que no vende comerciante que 
se arruina. 
Anunciar hoy es hacer una obra 
nacional. Es excitar el consumo, coope-
rar a que la vida económica recobre m 
propio ritmo. Hacer en una palabra por 
España. 
La civilización nos trae nuevos medio» 
de publicidad que no deben desaprove-
charse. El progreso se convierte m 
duende y penetra con su voz persuasi-
va anunciando el último producto hasta 
los más apartados rincones del mundo. 
La radio hubiera martirizado a Robín-
s6n ofreciéndole los mejores automóvi-
les o ios productos que más necesitaba 
en su solitaria isla. 
Hay por ultimo quien cree en un dua-
lismo entre la propaganda ndlada y? 
propaganda escrita. No lo creemos, t m 
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R A R A BLL. o m r m i o de espmii 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicd.=Facültád de 
reembolsar en cualquier momento tota! p p^rQialmfcnte el 
capital que se adéude .=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L. A R I O 3 Teléfono, 2811 
adío inicia; ía propaganda impresa, de-
alla, graba y ultima. La primera tiene 
un radio dr acciór: la de los radioescu-
chas. La segunda, más populef y exten-
sa, abarca todos los sectores sociales. 
Por el oído se estimula la atención; por 
Ja vhte, ésta se fija una o más veces y 
ftacp in't'W v meditar y, al fin, decide. 
S! f m ; i-ií-ra opinión scbre los po-
zii-.W rernt^ifis al presente marasmo 
« Í r-,?- o, en uso de mi perfecto dere-
nacerlo diría: El remedio consís-
en anunciar nueva y sugesti"amente 
yuítstías productos, en hacerlos más 
©e<. esib es a vuestros consumidores o en 
dar SOR a conocer, en hacerles impres-
cindibles o inseparables del recuerdo y 
amigos en entendimiento. 
Muchos ejemplos os pondria acerca 
<}eí éxito publicitario. Enormes ganan-
Cías pioducidas por e! uso acertado del 
lesíilo peculiar de cada producto. 
Yfinaimente un consejo de hombre 
experimentado en estos asuntos: Cuan-
do no tengáis perfectas condiciones pa-
la redactar vuestro anuncio no lo ha-
gáis. Encargarío a quien lo sepa hacer 
mejor, a quien tenga sobrada experien-
cia de la materia publicitaria, a quien 
conozca esa difícil psicología del con-
sumidor que es siempre la base del me-
!|or éxito. Y nada más por hoy. 
Manuel Anón Taboada. 
SE SALDAN las existencias de 
paratos de Radio 
Aproveclié la ocasión. 
LUCENA9 26 (entrada por calle Garzón) 
Insigne Iglesia Mayor Pa-
rroquial de San Sebastián 
Hoy domingo 27,fesíividad de CrlsfO' 
Rey, se celebrará solemne función a lais 
8 y medía, hora de la misa de Prima; 
Comunión general, sermón a cargo dél 
pdo. P. José Rodríguez, de la Compañli 
aé Jesús; seguidamente acto de consal-
gración, letanías, estación y bendición 
con el Santisimo Sacramento. 
Se advierte a los fieles, que desde las 
siete de la mañana en adelante habrjl 
confesores para los que hayan dfc 
comulgará 
Su Cantidad el Papa Pío XI concede 
Indufgéncia Plenaria z todos los qufe 
asistan a este acto, previas las condicio-
nes fequefidas. 
O C A S I Ó N ! 
D o r m i t o r i o s 
para novias, de gran fantasía, y 
C o m e d o r e s 
superiores, está recibiendo la 
C A S A L E Ó N 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Oran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormi-
torio. Artículos de regalo; sommiers de 
hierro y camas de campaña. Latías y 
miraguano para colchones. Colchones 
líenos de lana, desde 1! peáetas. 
Casa León 
Película española de sensacionales 
aventuras, de máximo, interés. 
El FAMA DEL CONMO 
L A FIESTA DE JESUCRISTO REY 
¡Celebremos magníficamente la fiesta 
de nuestro Señor Jesucristo Rey! 
Es la fiesta de Jesucristo, porque en 
ella se celebra la fiestt de Jesucristo 
Rey universal y Rey de Reyes. En ella 
proclamamos que Jesucristo es Rey de 
todos. Rey tuyo y mío y vuestro y 
nuestro, a quien todos debemos obede-
cer, que a todos nos ha de juzgar, que 
a todos nos ha de premiar o castigar. 
En ella proclamamos que Jesucristo es 
Rey, sobre todos, Rey de tal manera que 
antes debenaos obedecer á sus leyés 
que a las leyes de ningún otro poder de 
la tierra, de tal manera, que ningún rey 
puede dictar ley ninguna qué sea con-
tfária a sus leyes; de tal manera que los 
fnlsnios reyes y gobernantes le deben 
obediencia y sujeción, ni más ni menos 
qtie los que no somos sino vasallos de 
los reyes; de tal manera, en fin, que si 
no fuese porque Jesucristo nos lo man-
da, no tendríamos obligación de obede-
cer ni siquiera a los reyes de la tieira, 
ijíie si reinau es por él, poique él les da 
antoridad. 
Éso significa esta fiesta, que es la 
gran fiesta de Jesucristo, y será cada 
año mayor y más solemne. 
El gran día del gran Rey 
Celebrad, pues, solemnemente la gran 
fiesta del reinado de Jesucristo. Repi-
quen las campanas, ilumínense los tem-
plos, llénense los comülgatorlos, luzca 
la gran misa solemne los cánticos de 
triunfo, adórnense todas las casas, sea 
el último domingo de Octubre el grán 
día del gran Rey, un nuevo domingo de 
Ramos, en que por todas partes se oiga: 
¡Hosana! ¡Hosana al Ríey de IsraeÜ |Ho-
sana al Rey del mundol [Hosana ar Rey 
dé la Iglesia Católica! ¡Hosáha al fey 
de toda la sociedad! 
No perdonéis ningún medio para que 
esta fiesta sea siempre una gran fiesta 
á honra y gloria de nuestro Rey y Pa" 
dre jesucíisto, a quien tanto debemos. 
R^ s. j . 
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CONSAGRACIÓN DEL NUEVO 
OBISPO DE LA DIÓCESIS 
Con motivo de la consagración del 
nuevo obispo de Málaga, que tiene lu-
gar hoy en Sevilla, entre otras muchas 
personas que marcharon anoche a dicha 
capital, figuran las siguientes señoras y 
señoritas que van en representación de 
Acción Católica y Juventud Femenina: 
D.a Carmen Robledo, viuda de Mar-
tínez; doña María T. Robledo Carras-
quilla; doña Dolores Soto Velasco y 
doña Teresa de la Cámara, viuda de 
Fuente. Señoritas: María Muñoz Mu-
ñoz; Aureliana Manzanares; Elena Gar-
cia de la Cámara; Carmen Cuadra Ji-
ménez; Ana M.a Hazañas Cuadra; María 
Hazañas González; María y Concha Ra-
mos Herrero; Rosario Herrero Sánchez; 
Isabel Morales Muñoz; Carmen y María 
Ramos Castilla; Remedios y Paz León 
Sorzano; María Herrera Rosales; Tn -
nidad García Trillo y Mercedes de la 
Fuente de la Cámara. 
Además sabemos que esta madrugada 
han salido varios «autos» con más fa-
miliares de las expedicionarias. 
EL FANTASMA DEL CONVENTO 
La variedad que el popular Salón 
Rodas da a sus programas y el acierto 
en la elección de películas, hace que 
éste sea preferido por el público que a 
diario le favorece con su asistencia. 
Nada más oportuno para la festividad 
de los Santos que una película tan 
emocionante y misteriosa como «El 
fantasma del Convento», film directo 
en español de sensacionales aventuras, 
de máximo interés. Una historia de amor 
y aventuras, en el curso de la cual queda 
presa la atención del espectador, que 
sigue con creciente avidez sus impre-
sionantes escenas. ' 
«El fantasma del Convento» es sin 
duda alguna uno de los mayores aciertos 
del cine español y otro de los grandes 
y clamoros éxitos que ha de apuntarse 
el Salón Rodas. 
Servicio de automóvil 
al Cementerio 
Se hace saber al público que el auto-
móvil del popular Francisco, que duran-
te el pasado verano efectuó un servicio 
económico a la Piscina, establecerá otro 
durante los días 1 y 2 de Noviembre al 
Cementerio. 
El servicio será de ocho a once de la 
mañana y de dos a clncc de la farde, 
partiendo cada media hora de la puerta 
del hotel infante desde donde saldrá 
una vez con dirección por calles Estepa, 
Encarnación y Carrera, y a la siguiente, 
por calles Cantareros, Diego Ponce y 
Calzada, y así sucesivamente. 
El viaje de ida y vuelta: 50 céntimos. 
Se reciben avisos para pasar por 
otras calles. 
Como se trata de un ensayo de servi-
cio regular y económico, se espera que 
el público le preste su apoyo, utilizán-
dolo. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
nueva revista 
El jueves aparecerá el número del corriente 
mes, en que se publica información sobre el 
cincuentenario de las Terciarias Franciscanas 
y diversos trabajos literarios y de actualidad 
con fotografías varias; páginas de modas, con 
modelo, y cinc, con retratos de artistas. Para 
los ingeniosos ofrece un concurso de historie-
tas, con las primeras recibidas, y para los ni-
ños publica el primer capitulo, en verso, de 
las «Aventuras por mar y por tierra del barón 
de Munchausen», Abre también un concurso 
de retratos de niños, entre los cuales se hará 
un bonito regalo. 
En este número termina la primera parte 
de las Memorias del señor Ramos Bazaga, y 
en el próximo se iniciará la publicación en 
folletín de interesantes leyendas antequera-
nas, en verso y prosa, de diversos autores. 
Los señores que quieran aprovechar la di-
fusión de esta Revista, que cuenta con gran 
número de suscriptores, deberán entregar sus 
anuncios a la mayor brevedad. 
S U I Z O 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q. -üntequera 
N O B L E Z A B A T U R R A 
UN FILM QUE SE ESTRENA EN 
GRAN NÚMERO DE 
CIUDADES SIMULTÁNEAMENTE. 
No sólo es América la que se dedica 
a batir el record del lanzamiento de la 
jabalina, del «cros country>, del «polo», 
del <basquet-ball>, «golf», automovilis-
mo y demás records exóticos y extra-
vagantes. Aquí en España, desde que 
conquistamos el record de resistencia 
de baile sobre pista y en pijama, ya no 
nos da miedo de nada. 
Y así no debe ya extrañar a los afi-
cionados al séptimo arte, que la presti-
giosa y entusiasta editora nacional «Ci-
fesa» al presentar oficialmente su pri-
mer film al público español «Nobíeza 
baturra», lo haga segura de ía calidad 
de éste, con la arrogancia de quien sabe 
que va a triunfar rotundamente. 
^Nobleza baturra», la producción cum-
bre realizada por Florián Rey, aragonés 
de pura crpa, llevando de protagonista 
para el «rol» principal a la más genial 
y simpática de nuestras «estrellas» cine-
matográficas Imperio Argentina, con el 
popular Miguel Ligero, el simpático 
Juan de Orduña y las dos revelaciones 
de este film Carmen de Lucio y Manuel 
de Luna, se presentó al público coinci-
diendo con la celebración de la Fiesta 
de la Raza, en 25 capitales. 
Este formidable record de estrenos 
no ha sido igualado hasta ahora en Es-
paña por película alguna nacional ni 
extranjera. Y para satisfacción nuestra, 
este record no se funda en nada frivolo 
como los que nos vienen a diario de la 
tierra del dólar. 
Esta película la admiraremos el pró-
ximo jueves día 31 en el Cine Torcal. 
EN DEFENSA PROPIA 
Suscrito por diecinueve firmas de 
señores maestros y maestras de esta 
ciudad, recibimos la siguiente nota, 
cuya publicación se nos ruega: 
La última sesión municipal tuvo la 
virtud de revelarla actitud de la Corpo-
ración municipal para con el Magisterio 
local. AI escrito presentado por los 
maestros contesta el señor alcalde justi-
ficando que no se les abonan los atra-
sos porque no los necesitan. Esto nada 
tendría de particular si el asunto no 
tuviera su poquito de historia. 
En varias ocasiones, los maestros, por 
conducto del Consejo Local y perso-
nalmente otras por su secretario, han 
requerido al señor alcalde, suplicándole 
que se nos abonara la «indemnización» 
que por casa nos corresponde. En vista" 
de que el Consejo agotó toda la in-
fluencia de que era capaz, reconocido 
así por los elementos profesicnaies' que 
en él están, en varias ocasiones también 
una comisión de maestros acompañados 
por el secretario del Consejo visitó a! 
señor alcalde, haciéndoles promesas de 
pago en plazos fijos. A cada visita co-
rrespondió la misma promesa, hasta 
que llegó el día en que el señor alcalde 
se negó a recibir al Magisterio. Todo lo 
dicho demuestra la actitud correcta y 
respetuosa del Magisterio para con la 
autoridad constituida. 
En una próxima pasada reunión del 
Magisterio se acordó solicitar el apoyo 
de las autoridades superiores y de ahí 
la razón del escrito a la Excma. Corpo-
ración municipal, la que con su silencio 
en la última sesión demostró su con-
formidad con las explicaciones de su 
presidente, interpretándose por el Ma-
gisterio fracasada su gestión. 
Dos argumentos sirvieron al señor 
alcalde para justificar la deuda. Primero: 
que como era gratificación no les apre-
miaba como si se tratase de sueldo. 
Segundo: que los maestros eran deu-
dores al Ayuntamiento. 
Al primer punto hemos de detir al 
señor Heras que confunde en este caso 
los conceptos gratificación con «indem-
nización», ya que las indemnizaciones 
son derechos adquiridos anejos al suel-
do y para suplir precisamente la escasez 
del mismo, que en la mayoría de los 
casos no llega a diez pesetas diarias. 
Al segundo punto, un sólo argumento: 
los maestros son deudores al Ayunta-
miento porque el Ayuntamiento los ha-
ce. Sirva de prueba a este argumento el 
hecho siguiente: El maestro que más 
debe al Ayuntamiento lo es por unas 
ciento cincuenta pesetas; en cambio el 
Ayuntamiento debe a este maestro unas 
setecientas. La deuda global del Ayun-
tamiento para con el Magisterio es de 
unas quince mil pesetas, y la de éstos 
para con aquél lo es sólo de unas dos 
mil. Y ahora la opinión que juzgue. 
(Siguen las firmas). 
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En los escaparates de 
rán ver la gran col acción de 
Pmioílio que acaba de recibirse, los que no pueden compa 
rarse con ningún otro por su calidad y confección 
Venta exclusiva de esta casa. 
VIAJEROS 
En uso de licencia y para pasar unos 
días con su hijo y familia, marchó al 
Puerto de Santa María el jefe de esta 
Prisión de partido don Pedro Villar 
Sixto y señora. 
También con permiso marchó a Sevi-
lla, donde se encuentra su señora para 
dar a luz, el secretario del Banco de 
España don José Manuel Goya Matute. 
Para ingresar en el grupo de Infor-
mación y Topografía y preparar su 
ingreso en una Academia militar, mar-
chó a Madrid el joven don Antonio 
Ortega Martín. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Juan Cano y Cano, de Archi-
dona, y para su hijo don Francisco Cano 
Delgado, ha sido pedida la mano de la 
señorita Socorro Pozo Pérez, hija 'del 
industrial de esta plaza don Manuel 
Pozo Salcedo. 
SUS COMPRAS QUEDARAN 
REDUCIDAS 
a la mitad de su importe, si descuenta el 
valor de las localidades que regalamos 
para el Cine de los Exitos. 
Exclusivamente, en la casa de los Vi-
nos, Vinagres y Aguardientes, Diego 
Ponce, 8. 
C E U 
d e m u y buena 
c a l i d a d . 
O & N T Á R E R O S , n u m . 2 
V e n t a d e r e t a l e s 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
CASA LEON 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la iglesia de las Recoletas se cele-
brarán ejercicios [espirituales para seño-
ras y señoritas.organízados por la Juven-
tud Femenina de Acción Católica y 
dirigidos por el R. P. Ricardo Garri-
do, S. J., dando comienzo el domingo 3 
dé Noviembre, a las cuatro y media de 
la tarde. 
Los actos serán, por la mañana, a las 
diez, meditación; y por la tarde, a las 
cuatro y medía, santo Rosario, plática y 
meditación. 
El sábado 9, terminarán los santos 
ejercicios con misa de Comunión gene-
ra!, a las ocho y media, con cantos 
eucaristicos, plática y bendición papal. 
Cuantas señoras y señoritas deseen 
hacerlos internas o medio pensionistas 
pueden avisara la Rda. M. Superiora de 
las Recoletas. 
Se ruega encarecidamente la mayor 
puntualidad a todos los actos, así como 
una limosna para los gastos de los 
santos ejercicios. 
IGLESIA DE LA SMA. TRINIDAD 
El día uno dé Noviembre dará co-
mienzo en esta iglesia el solemne nove-
nario de Animas en la forma siguiente: 
Todos los días, a las cinco y media, rezo 
del rosario de ánimas, ejercicio del no-
venario con lamentos cantados y solem-
ne responso. 
Todos estos cultos serán costeados 
por personas devotas de las benditas 
ánimas del Purgatorio. 
El día dos, conmemoración de Todos 
los Difuntos, habrá misa desde las seis 
hasta las nueve, siendo en esta hora el 
solemne funeral por todos los fieles 
difuntos. 
HORA SANTA 
El día 1.° de» Noviembre, fiesta de 
Todos los Santos, de cuatro a cinco de 
la tarde, se celebrará la Hora Santa en 
la iglesia de las Recoletas, dirigida por 
el R. P. Eusebio de Rebollar. 
PARA LAS CATEQUISTAS 
El sádado 2, a las cuatro de la tarde; 
tendrán su conferencia las señoritas 
catequistas en la iglesia de las Recoletas. 
ANTE EL ESTRENO DE 
«VIDAS ROTAS» 
Hasta la realización de «Vidas Rotas» 
el cine español carecía de todos esos 
grandes elementos gracias a los cuales 
pueden conseguirse las grandes pro-
ducciones que asombran a los públicos. 
Ufilms, conocida por la marca de los 
grandes éxitos, ha hecho un esfuerzo 
para que «Vidas Rotas» no fuese una 
película más española sino una película 
que puede codearse con cualquiera de 
las super-producciones extranjeras. 
Maruchi Fresno, la protagonista de 
«El agua en el suelo», y el niño Arturito 
Girelli, junto con Lupita Tovar, Pepe 
Isbert, Manuel Arbó y Manolo París, 
son los principales intérpretes de esta 
producción nacional que hoy se estrena 
en el Salón Rodas, a las cinco de la 
tarde. 
SE ARRIENDA 
piso céntr.0 econ.0 Razón esta Admón. 
Para C H A C I N A S 
y COMESTIBLES 
G f l l H H 
Duranes , 12 
EL SOL D E ANTEQUERA 7.» -
A G E N C I A DE P R É S T A M O 
ne tspan Banco can 
P R É S T A M O S A L 5 * 5 0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsabies en cualquier momento. 
L I B R E D E L - I M R U E S T O D E U T I L - I D A D E 3 
A a M H T fi 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
LA R I O S , 7 - M A U A O A - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse ai representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa. 38 
S U C E S O S 
UNA MUCHACHA SUFRE QUEMA-
DURAS AL INCENDIARSE UNA CU A-
DRA. TRES MULOS ASFIXIADOS 
En la madrugada del domingo ante- ? 
rio? k i orodujo un incendio en la case-
tín s u Í3 dé la Cruz de Tapia, fituada 
a si. i kS^ómelros de Antequera. 
E! fuego, ísirí que se sepan las causas, 1 
poniéndose hubiera saltado una chis-
{>« de un candil, prendiendo en un saco , 
y unos aperos situados junto a ja puerta 
d|e una cuadrilia, empezó a requemar 
la í^í humbre de ésta, sobre la que dor-
njiííen un catre ia muchacha Socorro 
Romwí* Sánchez, de 17 años, la cual, 
ai íkspeftar alarmada y arrojarse de la 
cama, con ei peso hizo hundirse las 
vigas ya requemadas, cayendo al bajo, 
y sobre el fuego, resultando con que-
maduras de primer grado en ambos 
pies. 
El duefio de la finca, José Romero 
Olmedo, con dos hijos, auxiliaron a la 
joven y demandaron auxilio en las 
fincas vecinas, de las que acudieron 
bastantes personas entre todas fas 
cuales lograron apagar el incendio a las 
tres horas de iniciado. 
Tres mulos que se encontraban en 
lá cusdra no pudieron ser salvados, 
pereciendo por asfixia. 
En tí%%m deí siniestro se perdonó 
el sargento de este puesto de la Guardia 
Civil don Juan Santbs Navarro; y 
guardia Antonio Oarcia Martínez, que 
realizaron diligencias y formaron el 
atestado correspondiente, enviándolo 
a! Juzgado de Instrucción. 
Los daños se calculan en 2.500 pese-
tas, no estando asegurados. 
HERIDO NO SABE CÓMO 
El guardia municipal Antonio Palo-
mino Díaz vió pasar a un individuo que 
semana/presenta SfiLQÍi RODIS 
4 etcontecimientos sensacionales, 4 
El faniasma del Convenio 
La Irasema de un lorers 
Pimienia y É S p í i É a 
por Lupe Vélez, 
La dama del lou leuapi 
Creación máxima de la estrella rusa 
Anna Sten. 
tenía una herida en la nariz, y ai inte-
rrogarle sobré la causa de la misma lé 
dijo que lo ignoraba suponi^n^í se lá 
había producido al cderse por hallarsl 
embriagado. Er lesionado, qué sé llamé 
Fernando Lara Vílchez, de 55 años f 
ton domicilio en la cuesta de Zapatef 
ios, fué acompañado á la Casa d i 
tocorr©, donde recibió asistencia, qad ando encamado en el Hospít&I. 
'"Le fué apreciada una herida contusa 
de dos centímetros de extensión, q u | 
interesa la piel y el tejido muscular dd-
jando a descubierto la fosa nasal del 
lado Izquierdo. 
SUICIDIO. 
SE DESTROZA LA CABEZA 
DE UN TIRO 
En la mañada del lunes iba Pedro 
Perca Díaz, camino Je la huerta de San 
Aníoni*, que labra un tío suyo, cuando 
junto a la vereda vió un hombre caído 
en tierra y ensangrentado, empuñaiido 
todavía una escopeta. Asombrado por 
el terrible encuentro díó voces, acu-
diendo su tío y otras personas, quienes 
al percatarse de que estaban ante un 
cadáver, y sin atreverse a tocarlo, vi-
nieron sin dilación a Antequera, dando 
aviso al sargento de la Benemérita 
señor Santos, y al propio tiempo fué 
avisado el juez de Instrucción, señor 
Cabezas, que en unión dei habilitado 
señor Bernal se personó en el lugar de! 
suceso. 
Ordenado el traslado del cadáver al 
Cementerio, y averiguado quién era el 
interfecto, se realizaron las diligencias 
del caso. 
Según nuestros informes, el muerto, 
que se llamaba Antonio Artacho Ró-
dríguez (a) Moneda, de 35 años, estaba 
domiciliado con su mujer Purificación 
Luque Sáez y dos hijos de 5 y 3 años, 
respectivamente, en ia huerta de la 
Cancela, que labra su suegro Antonio 
L E C C I O N E S D E 
M A T E M 
liase diaria (m tora) 
Clase liarla (hora jineilla) 






Aritmética y Algebra 40 pts. 
Geometría y Trigonometría 50 „ 
n 
Otras combinaciones de asignaturas y clases espe-
ciales, precios convencionales. 
in lor iM en la fldmiflislrioiOo de este semanaria 
BU M U OS ANTEQUERA 
U R A L I T A , S. A. 
C H A P A S , G A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
AGENCIA Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
MANUEL D I A Z l A l G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
Luque Arroyo, y había salido por la 
mañana temprano, diciendo que iba a 
Crabajar, pero llevándose ia escopeta 
con que puso fin a sus días. 
Para llevar a cabo su fatal propósito, 
Antonio se puso ei cañón del arma de-
bajo de a barba, y ei proyectil, de per-
digones, ie destrozó los músculos de la 
lengua, (íl fosa nasal derecha, le frac-
turó los huesos de la cabeza, con pér-
dida toirisi de la masa encefálica y deí 
ojo derecho. La autopsia le fué practi-
cada po* los médicos señores Giilardo 
y Sola Padilla. 
Aunque se desconocen las causas que 
motivaron el suicidio, parece str que 
ee deben a! espíritu apocado d i pobre 
hombre, que le impulsó a ron. - un 
contrato de arrendamiento que di ses 
había hecho y que después ie habían j 
dicho que sería desfavorable para él. 
SE CAE CUANDO TRABAJABA 
CuaíJÓo se hallaba blanqueando en el 
Hospital, en la tarde del jueves, José 
Campaña Galán, de 45 años, habitante 
en calle Caí reteros, tuvo la desgracia 
de caerse del andamio en que se encon-
traba, produciéndose una contusión 
con hematoma y erosiones en la región 
frontal borde lateral desecho y otras en 
la cara dorsal de ja mano izquierda, le-
í ves. El lesionado se encontraba en es-
Mado de embriaguez. 
C O N T R A L A S C A I M A S 
DE VENTA: 
Almas Los Hairíios 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
¡novias! ligios! 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demos t ra rá usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María García, de Lucena. 
UNA MUCHACHA, DEFICIENTE 
MENTAL,. PERDIDA POR EL 
AMANTE DE SU MADRE 
En ei Juzgado de Instrucción y en 
virtud de atentado instruido por ia Po-
licía a consecuencia de una denuncia, 
se sigue un sumario por corrupción de 
menor. Por el secreto con que se llevan 
esta clase de diligencias no nos ha sido 
posible obtener informes precisos. 
Unicamente sabemos que ha sido 
ingresado en la Cáicei un sujeto llamado 
Manuel Cabello Castillo, de 35 sños y 
con domicilio en calle Real. 
Según noticiíss de Índole particuiar, 
parece que el individuo en cuestión fué 
abandonado por su esposa hace unos 
nueve años, y por entonces entabló 
relaciones íntimas con una mujer, blan-
queadora de oficio, con la que venía 
haciendo vida marital. 
Esta mujer tiene dos hijas. Una de 
éstas, de unos veinte años de edad, no 
está desarrollada mentalmente» por lo 
que en el barrio la tienen por idiota. 
Por ciertas averiguaciones que hizo 
ia madre y estrechada a preguntas, ia 
joven le confesó que por el mes de 
Agosto había sido forzada pot el Ca-
bello, quien le amenazó de muerte si 
le decía algo a su madre. Después en 
otfás ocasiones habían vuelto a en» 
tenderse ambo5,pero según ella obligada 
por aquél y aprovechando las ausencias 
de su madre cuando tenía que blanquear 
en e! campo. 
Parece ser que el inculpado niega los 
hecfeos y dice que la joven había sido 
ya violtntada por un primo suyo. 
La muchacha, que se encuentra em-
barazada, ha sido sometida a recono-
cimiento pericial para apreciar sus con-
diciones intelectivas. 
NO QUIERE QUE SE LLEVEN 
UNOS MUEBLES 
Ana Bravo Barranco (a) la Blanquea-
dora, de 40 años y con domicilio en 
calle Alcalá, denunciado en la Jefa-
tura de Vigilancia que al llegar a su 
domicilio, en la tarde del jueves, ge 
encontró en el mismo a Manuel Lebrón 
Cabello (a) Hormigo, de 52 años, habí-
tanie en cuesta Real, y Rafael del Pozo 
Fernández, de 37, calle Curadero, los 
cuales, porque aquélla ha roto sus rela-
ciones con un pariente de éstos con 
quien hacía vida marital, la insultaron 
groseramente y hasta hicieron ademán 
de pegarle. 
Los denunciados parece ser que 
declararon que la Ana fué la que los 
insultó y echó a la calle, cuando ellos 
iban por encargo de su primo a recoger 
unos muebles de su pertenencia. 
Gola del Estoiiiiinle de U l l e r 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
D« reista en «El Siglo XX». 
£1 viernes, j 
Otro estreno sensacional | 
y emocionante en el | 
Salón Rodas 
El fantasma del Convento I 
Una película española extraordinaria | 
que nadie puede pasar sin verla. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Han sido detenidos Antonio Atroche 
Caballero (a) Pancita, y Rsfael Atroche 
Moreda (ñ) Gallina, de 14 y 15 años, 
por haber hurtado 48 kilos de carbón 
ele un tren de mercancías. 
Al Juzgado Municipal han sido de-
nunciados, Pascual Ruldán Ruiz, por 
haber hurtado dos fanegas y cuartilla 
de beüota*, que vendió a José Ozorla; 
Manuel González Rubio y Dolores Cía-
vijo Ruiz, por hurto de una fanega y 
tres cuartillas de aceituna de la huerta 
de Francisco Sánchez, que fueron ven-
didas a Ana Olmedo Carrillo y a Isabel 
Martín, y cuyo fruto fué intervenido; y 
Rosario Moreno Hoyos y Matilde Mo-
rales Cortés, a las que se tes ocupó una 
cuartilla de aceitunas, hurtadas en el 
partido de Viruenda. 
Han sido denunciados los carreros 
José Bravo Cruz y Manuel Pérez Soria, 
por falta de tablilla y de luz, respecti-
vamente, en los vehículos que con-
ducían. 
PROPIETARIOS E INQUILINOS 
Manuel Domínguez Jiménez, (a) Fras-
eóte, de 42 años, con domicilio en calle 
Calvario, ha denunciado que al ir con 
su padre y unas mujeres a ver una casa 
de su propiedad, sita en calle Herra-
dores, la inquilina de la misma Josefa 
Pineda Jiménez (a) el Civil se negó a 
dejarle ver la casa, y como el denun-
ciante echara de menos dos vigas que 
había en el patio, preguntó por ellas, y 
e! hijo de !a vecina, llamado Juan Patíi-
cio Botello Pineda, de 18 años, empezó 
a insultarie y le amenazó con una na-
vaja. 
La denunciada afirma que dichas 
vigas se las habla llevado el Fraseóte, 
y que si se negó a enseñar la vivienda 
fué por no reconocer a éste como pro-
pietario, pues ella se entiende para 
todo con unos de Málaga. 
La Policía ha pasado la denuncia al 
Juzgado Municipal. 
Surta VJiiesjfiisa p 
i íes por 2 ptss. 
PIDA DETALLES: 
CUSAGÍBCIABEÍROCAL 
TERCIA - CAMPANEROS 
Es 
en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
arrollo, reviste caraeíeres su-
mamente graves. 
un peligro 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando el tónko-
recdnsfíéuyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnufridón y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 
HIP0F0SFI10S SÁLU 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina. 
5c puede tomar en todo 
Hempo. T. 
Mo «c v c ü d c a granel. 
UNA CUESTIÓN 
En la plaza de Abastos se originó 
una cuestión én la tarde del juives, en-
tre Manuel Nareo Rojas (a) Meichor, de 
60 años, domiciliado en calle Hornos, y 
Juan Muñoz Carrillo (a) Matías, de 54, 
habitante en ia Calzada. Este dijo a los 
agentes del o. den que había sido ame-
nazado con una navaja, y Melchor ne-
gó haber sacado ningún arma, y que 
si I# había pegado a aquél fué porque 
desde hace ocho o diez años le adeuda 
veinticinco duros y ahora sé los recla-
maba porque le hacían falta. 
UN DETENIDO 
En caiie de Estepa fué detenido el 
viernes Emilio Lloret Requena, de 24 
años, habitante en el callejón de Ra-
mírez, el cual s« hallaba en estado de 
embriagu z. A. * s cacheado, se le ocu-
pó una navaja qu uevaba én ta cintu-
ra, abierca. 
MUERTO DE REPENTE 
En la ni n íii ! a 
que se haliaOa i ei 
lía del jaíüiíi, 
que iba subido e,. 
suelo de repente. ¿ 
lio y ai ver que, 
jueves, los gañanes 
•nenos de ia case-
que un hombre 
^cabal ler ía caía al 
iefoa t u su auxi-
- -¿Cvr era cadáver 
lo trasíadacon a é -, siendo ceriiíicada 
la defunción pe médico ¿eñor Sola 
Padilla. 
El difunto se hamau jVugud Vtilalón 
Ariza, tenía 60 aftus, > raba casado pon 
Francisca González Muñoz, deja cinco 
hijos y habitaba en Cahe Capitán Mo-
reno, 
Antes de proceder a su enterramiento | 
y a instancia del hijo mayor del difunto» 
el juzgado de Instrucción ordenó fuera 
practicada la autopsia al cadáver, con la 
que ha quedado comprobado que ia 
muerte sobrevino por angina de pecho. 
BORRACHERA, CAIDAS Y OTROS 
SUCEDIDOS 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos: 
Antonio Carneros Carneros, de 4 | 
anos, vecino de Villanueva del Rosarlo, 
que se encontraba en estado de a' oho-
lísmo agudo. 
Asunción Gamis Rubio, de 23 años, 
calie Herrezuelos; le fué extraída una 
aguja que se había clavado en la palma 
de la uiano derecha. 
. María Rodríguez Montesino, de $7 
años, calle Colegio; tenía una herida 
contusa en la frente, producida por 
caída casual. 
Francisca Gallardo Aguilar, de 70 
años, calle San Bartolomé; presentaba 
la fractura completa por el tercio infer 
rior de la tibia, pierna izquierda. 
Teresa Real Aríacho, dé 25 añoi, 
calle Miraba!; herida contusa de uri 
centímetro, que interesa la piel y tejidí* 
muscular, en la región parietal iz-
quierda. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málagíi. 
en la Librería Rivas, calle Lar ios, 2. 
m¿ &cm m .ANTEQUEHA 
PROGRñTTlfl 
que ba de ejecutar ia Banda Municipal 
hoy domingo, de tres y media a cinco 
y media de ta tarde en el paseo de la 
República. 
1. ° Pasodoble «Cielo andaluz», por 
P. Marquina. 
2. ° Polka «La Glorieta», por José 
Ortega. 
3*° «Poema Sinfónico», por José 
Ortega. 
4.° Schotis «Jamón serrano», por 
L. Ubeda. 
5»° Pasodoble «Alpuiarreña», por 
MCE VEINTICINCO XÑ05 
OCTUBRE 1910 
Prosiguiendo trabajos realizados ocho o 
diez años antes, se renovaron gestiones con-
ducentes a la construcdón del Pantano de la 
Peña, a cuyo fin por la Comunidad de Regan-
les del Guadalhorce se elevó escrito al minis-
tro de Fomento, haciéndole saber los bene-
ficios que para los labradores de este tcrmin© 
representaría dicho pantano, cuyo proyecto de 
construcción había sido incluido en el plan de 
obras hidráulicas aprobado por real decreto 
de 25 de Abril de 1902. 
. El sábado 29 hizo su debut en el Salón de 
Espectáculos una notable compañía de autó-
matas denominada Narbón. 
L I B R O S RELIGIOSOS 
R E C O M E N D A D O S 
•El Director perfecto y el Dirigido San-
io»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas. 
• Carias á Sor Margarita} sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
• Cartas a Teófila, sobre Ja vida interio-
del cristiano; del mismo Capuchir 
no—5 pesetas. 
•Historietas piadosas; oor el mismo — 
4 pesetas. 
•Flores del claustro; del mismo.—4ptas. 
•Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi Juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
•Las siete palabras»; por el mismo.-
3.50 pesetas. 
• La caridad fraterna*; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
•La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
• Lirios del Valle; ídem.—4.50 pesetas. 
(Novela). 
• M i viaje a Oceania; ídem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
De venta en «El Siglo XX». 
De vlernés a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Loa que naoMi 
Rafael Zurita I^arbona, juan Morales 
Muriana, Pisar Gutiérrez Carrillo, Fran-
cisco López Reina, Juan Morea Viilalón, 
Miguel Corbacho Ríos, Rosario Rincón 
Lasa, Rafael Paradas Pérez, Antonio 
Mtiendres Mérida, Joaquín Palma Gar-
cía, Francisco García Mora. 
Varones, 8.—Hembras, 3. 
Los que mueren 
Francisca Serrano Aguilera, 54 años; 
Socorro Palma García, 5 años; Antonio 
González Jiménez, 2 años; Martirio A l -
varez Rodríguez, ¿2 años; Carmen paz* 
Sevillano, 80 años; Rosario Burruecos 
Ruiz. 18 meses; Socorro Gutiérrez Mo-
renre, 16 años; Mariano Valero Segado, 
4 *ñ04>; Teresa Terrones Martín, 3 años; 
Luis dei Pozo Carmona, 1 ano; Antonio 
Aftacho Rodríguez, 35 años. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos - . . 11 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia a favor de ia vitalidad 0 
Lee que se catan v 
Salvador Gutiérrez González, con 
María de los Dolores Caro García.— 
Diego Mérida Báez, con Francisca Ce -
daño Martín.—Manuel Miranda Rivera, 
con Josefa Gil García .T-José Carmona 
Pérez, con Polores Aguilar Narbona.— 
Antonio Pozo Acedo, con Elisa Rodrí-
guez Sánchez-Garrido.—Antonio Solís 
Tirada, con M.'Angeles Rubio Godoy. 
S Á S T R E R I Á 
CASA R O J A S CASTILLA 
INVIERNO 
A R T I C U L O S N U E V O S 
JMT D I B U J O S S E L E C C I O N A D O S 
Para todos toa guatos. Para todas las posibilidades. 
C A B A L L E R O S - S E Ñ O R A S - Ñ I Ñ O S 
d Mfjy m 
Visítanos y compara iiiiastras extensas coleccionas en PaAeria y Lanas 
T E J I ID O 
